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EDITORIAL
Como conocen todos los lectores de Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra, la aparición de nuestra revista está
sujeta al ritmo de recepción de los trabajos que llegan a
nuestra sede editorial. Por ello, debemos pedir disculpas
por la cadencia irregular con la que los suscriptores reciben
esta publicación. Nuestro empeño, sin embargo, nos man-
tiene en la voluntad de sacar adelante los tres números
anuales que, hasta ahora, hemos mantenido.
El número 9.3 tiene un carácter ordinario y, por ello, re-
úne los trabajos de muy distintas temáticas que han sido
valorados por el consejo de redacción y por los corespon-
dientes revisores. 
La estructura habitual de la revista presenta, en este ca-
so, una pequeña innovación. Después del apartado de fun-
damentos conceptuales y didácticos se ha incluido una sec-
ción de opinión. Pretende ser un espacio abierto al debate
sobre temas propios de la enseñanza de las Ciencias de la
Tierra. Nuestro interés se centra en aquellos aspectos de es-
pecial trancendencia para el ámbito docente. Sin ningún
ánimo de polemizar, y renunciando a cualquier tipo de dis-
cusiones sobre aspectos de geología regional, esperamos
que permita acercar a nuestras páginas visiones contrasta-
das. La iniciativa de esta nueva sección surge de la Junta
Directiva de la AEPECT cuando, en una de sus reuniones,
valoró la posibilidad de encargar artículos de opinión sobre
tema cuando las ideas expresadas por un autor o la inquie-
tud suscitada por algún problema de especial actualidad así
lo faciliten. 
La fecha de publicación también ha permitido incorpo-
rar, en el apartado de noticias, algunas de las informaciones
más recientes de la Asociación, relacionadas con el proyec-
to de la AEPECT de colaboración con Bolivia o el relato
de la expedición a las Islas Canarias Occidentales.
En el momento de cerrer el presente número estamos en
condiciones de informar a nuestros lectores que la produc-
ción editorial de la AEPECT recuperará de inmediato su
ritmo de publicación. Está previsto que para principios de
julio de 2002 vea la luz el número 10.1 correspondiente a
las Ponencias, Conferencias y Talleres del XII Simposio
sobre Enseñanza de la Geología, que se celebrará en Giro-
na entre los días 8 y 13. También aprovecharemos el Sim-
posio para presentar los números 2 y 3 de la serie Cuader-
nos Didácticos titulados respectivamente Introducción al
Mapa Geológico y Cambios en la Atmósfera.
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